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      Todo un éxito resultaron los dos “Encuentros de Editores” convocados por la Universidad de Los Andes (ULA-
Venezuela), durante este año 2015, el primero correspondió al “Encuentro Internacional de Editores de Revistas 
Científicas Venezolanas: desafíos y Oportunidades”, el cual se realizó en la Ciudad de Mérida, Venezuela, los días 18 y 
19 de junio del 2015, en la Facultad de Ingeniería de la ULA, organizado y patrocinado por el Vicerrectorado Académico 
(Dra. Patricia Rosenzweig), el Servicio Bibliotecario de la ULA (SERBIULA) y el Grupo Métrica, el encuentro resaltó 
por las conferencias de ponentes como el Dr. Eduardo Aguado (Director de Redalyc México) y el Dr. Jaime Requena 
(Miembro de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela), Dr. Abel Packer  
(Director General de Scielo) y la MSc. Nilda Fabiola Rosales (Revencyt ULA), entre otros.  En esta reunión hubo la 
participación de los Editores de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA, a través de las ponencias de 
los Profesores Maritza Torres y Luis Traviezo, (Imágenes 1 y 2). 
      En segundo lugar, dentro del marco de la XIII Feria Universitaria del Libro en la Ciudad de Trujillo, Venezuela, se 
desarrolló el “Segundo Encuentro Internacional de Editores”, patrocinado por el Núcleo Universitario Rafael Rangel 
(NURR) de la ULA, evento realizando del 8 al 10 de julio del 2015, en las instalaciones del NURR, en la Casa de 
Carmona, bajo la coordinación del Dr. Pedro Rivera (Editor Adjunto del Fondo Editorial) y de la Dra. Elina Rojas 
(Editora de la Revista Talleres), en el mismo hubo conferencias destacadas de participantes de la Universidad “Rafael 
Belloso Chacín”, la Universidad Fermín Toro; la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos, la Universidad Valle del Momboy, la Coordinación de Cultura del estado Trujillo, la 
Asociación Venezolana de Semiótica, la UCLA, y a la ULA (Núcleos Táchira, Mérida y Trujillo), resaltó la ponencia del 
profesor Jesús Correa de la Universidad Atlántico de Colombia.  En este encuentro la representación de la UCLA, 
presentó las ponencias: Código Ético del Arbitraje (Dr. Naudy Trujillo); Revista del Colegio de Médicos Veterinarios 
(Dra. Milva Javitt) y Estadísticas de la RVSP (Prof. Luis Traviezo).  Este evento tan prestigioso y por segundo año 
consecutivo, ha sido un punto de encuentro tanto nacional como internacional de experiencias de los Editores, que se 
perfila a institucionalizarse, para que anualmente, sea un punto de intercambio de ideas, para multiplicar las experiencias 



















Imagen 1. Ponentes, Autoridades, Editores y participantes, en la Ciudad de Mérida, estado Mérida. Venezuela. 

























































Imagen 4. Stand de exposición de Revistas y Libros, editados por la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado
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